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Abstrak 
 
Teori himpunan lunak pertama kali diperkenalkan oleh Molodtsov sebagai suatu metode 
matematika untuk menangani ketidakpastian. Himpunan ini merupakan koleksi dari 
deskripsi aproksimasi suatu objek. Paper ini membahas konsep-konsep himpunan lunak 
dan operasi-operasinya beserta sifat-sifatnya. 
Kata kunci: ketidakpastian,himpunan lunak, aproksimasi. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam menyelasaikan permasalahan-permasalahan dibidang keteknikan, kedokteran, 
ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain, penggunaan metode matematika klasik tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan secara sempurna karena berbagai tipe ketidakpastian pada 
permasalahan tersebut. Ketidakpastian tersebut diantaranya ketidakpastian karena 
keacakan (randomness) dan ketidakpastian karena kekaburan (fuzziness). Ketidakpastian 
karena keacakan biasanya diselesaikan dengan berlandaskan pada teori peluang, dan 
ketidakpastian karena kekaburan diselesaikan dengan teori fuzzy [1]. Beberapa teori lain 
juga telah banyak diusulkan untuk menangani ketidakpastian karena kekaburan, 
diantaranya teori fuzzy intuisi [2], teori rough set [3], teori vague set [4]. Akan tetapi 
teori-teori tersebut masing-masing mempunyai kelemahan dan keterbatasan tersendiri 
yang mungkin diakibatkan oleh ketidakcukupan alat parameterisasi dari teori-teori 
tersebut [5]. Molodtsov  memperkenalkan suatu teori baru untuk meminimalkan 
kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan parameterisasi. Teori tersebut dinamai teori 
himpunan lunak (soft set). Molodtsov berhasil mengaplikasikan teori ini dalam beberapa 
permasalahan, diantaranya dalam integral Reimann, integral Perron, teori ukuran, riset 
operasi, teori game, dan sebagainya [6]. Pada paper ini dibahas konsep-konsep dasar dari 
teori himpunan lunak dan operasi-operasi padanya beserta sifat-sifatnya. Pembahasan 
tersebut sebagian besar dikutip dari [5] dan [7]. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Molodtsov [5]  mendefinisikan himpunan lunak yang diberikan seperti berikut.  
Definisi 1 
Misalkan S adalah suatu himpunan semesta, P adalah himpunan parameter, dan AP. 
Suatu pasangan (fA, P) disebut himpunan lunak pada S yang didefinisikan oleh pasangan 
terurut. 
(fA, P) = {(e, fA(e) : eP,  fA(e)2
S
 }, dimana fA : P  2
S
   fA(e) =  jika eA. 
Jadi, himpunan lunak pada S merupakan koleksi himpunan berparameter yang merupakan 
himpunan bagian dari semesta S. Fungsi fA disebut fungsi aproksimasi dari himpunan 
lunak (fA, P), dan nilai fA(e), eP disebut himpunan e-aproksimasi atau e-elemen yang 
terdiri objek-objek yang berkaitan dengan parameter eP, [6]. Berikut ini diberikan 
beberapa ilustrasi untuk memahami lebih mudah himpunan lunak. 
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Contoh 1 
Misalkan S adalah himpunan tempat-tempat wisata, dan P adalah himpunan parameter-
parameter, yaitu P = {e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8}, dimana e1=tiket masuk mahal; e2=indah; 
e3=sejuk; e4=tiket masuk murah; e5=auĥman; e6=bising; e7=kotor; e8=bersih. Untuk 
mendefinisikan suatu himpunan lunak dalam kasus ini, berarti menunjukkan tempat 
wisata dengan tiket masuk mahal, tempat wisata yang indah, tempat wisata yang sejuk, 
dan seterusnya. Himpunan lunak (fA, P) menggambarkan “kemenarikan tempat wisata” 
yang seseorang akan kunjungi. Misalkan terdapat enam tempat wisata dalam semesta S, 
yaitu: 
S = {w1, w2, w3, w4, w5, w6} dan A = {e1, e2, e3, e4, e5}. Misalkan bahwa fA(e1)={w2, w4}; 
fA(e2)={w1, w3}; fA(e3)={w3, w4, w5}; fA(e4)={w1, w3, w5}; fA(e5)={w1}. Himpunan lunak 
(fA, P) merupakan suatu koleksi deskripsi-deskripsi aproksimasi dari tempat-tempat 
wisata. Fungsi fA(e2) bermakna “tempat wisata (indah)” dengan nilai fungsinya adalah 
himpunan {w1, w3}. Jadi himpunan lunak (fA, P) dapat dinyatakana sebagai: 
(fA, P) = {tempat wisata dengan tanda masuk mahal={w2, w4}, tempat wisata indah={w1, 
w3}, tempat wisata sejuk={w3, w4, w5}, tempat wisata dengan tiket masuk murah={w1, 
w3, w5}, tempat wisata yang aman={w1}. Setiap deskripsi aproksimasi mempunyai dua 
bagian, yaitu predikat p dan himpunan nilai aproksimasi v. Jadi, aproksimasi “tempat 
wisata indah={w1, w3}” mempunyai predikat “tempat wisata indah” dan himpunan 
nilainya adalah {w1, w3}. Sehingga himpunan lunak (fA, P) dapat ditulis sebagai 
 (fA, P) = {p1 = v1, p2 = v2, p3 = v3, p4 = v4, p5 = v5 } 
 
Contoh 2 
Misalkan A  adalah himpunan fuzzy pada semesta S dengan fungsi keanggotaan 
A
 . 
Potongan- dari himpunan fuzzy A  adalah A = { xS : ( )A x    };   [0, 1]. 
Pasangan (A, [0, 1]) merupakan himpunan lunak, yaitu (A, [0, 1]) = {(, A) :   [0, 
1], A2
S
 }. Jadi himpunan fuzzy A  merupakan merupakan himpunan lunak yang 
berbentuk (A, [0, 1]). 
 
3. HASIL 
Berikut ini diberikan beberapa operasi-operasi himpunan lunak yang didefinisikan oleh 
Maji, dkk [7]. 
 
Definisi 2 
Koleksi semua himpunan nilai dari suatu himpunan lunak (fA, P) pada S disebut kelas-
nilai himpunan lunak, dinyatakan dengan ( , )Af PC . Jelas bahwa ( , )Af PC   2
S
. 
 
Definisi 3 
Misalkan (fA, P) dan (fB, P) adalah himpunan lunak pada semesta S. (fA, P) disebut 
himpunan bagian lunak dari (fB, P), ditulis sebagai (fA, P)   (fB, P), jika 
(i) A  B 
(ii) eA, fA(e) dan fB(e) merupakan aproksimasi yang identik. 
 
Contoh 3 
Misalkan S = {w1, w2, w3, w4, w5, w6}; P = {e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8}; A = {e1, e2, e5}  
P;  B = {e1, e2, e4, e5}  P 
Misalkan (fA, P) dan (fB, P) adalah himpunan lunak pada S sedemikian hingga, 
fA(e1)={w2, w4}; fA(e2)={w1, w3}; fA(e5)={w1} dan fB(e1)={w2, w4}; fB(e2)={w1, w3}; 
fB(e4)={w3}; fB(e5)={w1}. Karena AB dan fA(e1)= fB(e1), fA(e2)= fB(e2), fA(e5)= fB(e5), 
maka (fA, P)   (fB, P) 
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Definisi 4 
Misalkan (fA, P) dan (fB, P) adalah himpunan lunak pada semesta S. Jika (fA, P)   (fB, P) 
dan (fB, P)   (fA, P) maka (fA, P) = (fB, P). 
 
Definisi 5 
Misalkan P = {e1, e2, …, en} adalah himpunan parameter. Bukan himpunan P, ditulis P, 
didefinisikan sebagai P = {e1, e2, …, en}, dimana ei = bukan ei untuk setiap i.  
 
Proposisi 1 
1. (A) = A 
2. (AB) = AB  
3. (AB) = AB 
4. (AB) = AB 
 
Bukti 
1. Misalkan A = {a1, a2, …, am}, maka A = {a1, a2, …, am}, sehingga 
(A) = {(a1), (a2), …, (am)} = {a1, a2, …, am} = A  
2. Misalkan A = {a1, a2, …, am} dan B = {b1, b2, …, br}, maka  
AB = {a1, a2, …, am, b1, b2, …, br }, sehingga  
(AB) = {a1, a2, …, am, b1, b2, …, br } 
 = {a1, a2, …, am}  {b1, b2, …, br } 
 = AB  
 
Definisi 6 
Misalkan (fA, P) himpunan lunak pada S. Komplemen dari (fA, P), ditulis sebagai (fA, P)
c
, 
didefinisikan sebagai (fA, P)
c
 = (fA
c
, P), dimana fA
c
 : P  2
S
    fA
c
() = S\ fA(), 
P. 
Jelas bahwa ((fA, P)
c
)
c
 = (fA, P) karena (fA
c
)
c
 = fA dan (P) = P. 
 
Definisi 7 
Misalkan (fA, P) himpunan lunak pada S. (fA, P) disebut himpunan lunak null, dinyatakan 
dengan  , jika fA(e) = , eA 
 
Definisi 8 
Misalkan (fA, P) himpunan lunak pada S. (fA, P) disebut himpunan lunak mutlak, 
dinyatakan dengan A , jika fA(e) = S, eA. 
 
Definisi 9 
Misalkan (fA, P1) dan (fB, P2) adalah himpunan lunak pada semesta S. Operasi “(fA, P1) 
DAN (fB, P2), dinyatakan dengan (fA, P1)(fB, P2), didefinisikan sebagai (fA, P1)(fB, P2) = 
(fAB, P1P2), dimana fAB(, ) = fA()fB(), (, ) AB 
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Contoh 4 
Misalkan himpunan lunak (fA, P) seperti pada Contoh 1 dan himpunan lunak (fB, P) pada 
S menggambarkan “ongkos mengunjungi tempat wisata”. Misalkan B = {b1, b2, b3}P 
dimana b1= sangat mahal; b2=mahal; b3=murah, dan fB(b1)={w1, w2, w3, w4, w5}; fB(b2)= 
{w1, w2, w3, w4}; fB(b3)= {w1, w3, w5, w6}. Maka (fA, P)(fB, P) = (fAB, PP), dimana 
fAB(e1, b1)={w2, w4); fAB(e1, b2)={w2, w4); fAB(e1, b3)=; fAB(e2, b1)={w1, w3); fAB(e2, 
b2)={w1, w3); fAB(e2, b3)={w1, w3); fAB(e3, b1)={w3, w4, w5); fAB(e3, b2)={w3, w4,); 
fAB(e3, b3)={w3, w5); fAB(e4, b1)={w1, w3, w5); fAB(e4,b2)={w1, w3); fAB(e4,b3)={w1, w3, 
w5); fAB(e5, b1)={w1); fAB(e5, b2)={w1); fAB(e5, b3)={w1). 
 
 
Definisi 10 
Misalkan (fA, P1) dan (fB, P2) adalah himpunan lunak pada semesta S. Operasi “(fA, P1) 
ATAU (fB, P2), dinyatakan dengan (fA, P1)(fB, P2), didefinisikan sebagai (fA, P1)(fB, P2) 
= (fAB, P1P2), dimana fAB(, ) = fA()fB(), (, ) AB 
 
Proposisi 2 (Hukum De Morgan) 
1. ((fA, P1)(fB, P2))
c
 = (fA, P1)
c
(fB, P2)
c
  
2. ((fA, P1)(fB, P2))
c
 = (fA, P1)
c
(fB, P2)
c
  
 
Bukti 
1. Diketahui bahwa (fA, P1)(fB, P2) = (fAB, P1P2), sehingga 
((fA, P1)(fB, P2))
c 
= (fAB, P1P2)
c 
= ((fAB)
c
, ( P1P2))  
Demikian juga, (fA, P1)
c
(fB, P2)
c
 = (fA
c
, P1)(fB
c
, P2) = (fAB, (P1P2)) = (fAB, 
(P1P2)), dimana fAB(,) = fA
c
()fB
c
(). 
Selanjutnya akan diperlihatkan bahwa (fAB)
c
= fAB.  
Misalkan (,)(AB)=(AB), maka  
(fAB)
c
(,) = S\ fAB(,)  
= S\ (fA()fB()) 
= S(fA()fB())
c
 
= S(fA
c
()fB
c
()) 
= (SfA
c
())(SfB
c
()) 
= (S\ fA())(S\ fB()) 
= fA
c
()fB
c
() 
= fAB(,) 
Dengan demikian (fAB)
c
= fAB, sehingga  
((fA, P1)  (fB, P2))
c
 = (fA, P1)
c 
 (fB, P2)
c
. 
Dengan cara yang serupa, bagian ke-2 dengan mudah dapat dibuktikan.  
 
Definisi 11 
Misalkan (fA, P) dan (fB, P) adalah himpunan lunak pada semesta S. Gabungan antara (fA, 
P) dan (fB, P), ditulis sebagai (fA, P) (fB, P), adalah himpunan lunak pada S berbentuk 
(gC, P), dimana C=AB, dan eC, maka gC(e)= fA(e) jika eA\B; gC(e)= fB(e) jika 
eB\A; gC(e)= fA(e)fB(e) jika eAB. 
 
Definisi 12 
Misalkan (fA, P) dan (fB, P) adalah himpunan lunak pada semesta S. Irisan antara (fA, P) 
dan (fB, P), ditulis sebagai (fA, P) (fB, P), adalah himpunan lunak pada S berbentuk (gC, 
P), dimana C=AB, dan eC, maka gC(e)= fA(e) atau fB(e) 
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Proposisi 3 
1. (fA, P)   (fA, P) = (fA, P) 
2. (fA, P)   (fA, P) = (fA, P) 
3. (fA, P)   =   
4. (fA, P)     =   
5. (fA, P)  A = A  
6. (fA, P)  A = (fA, P) 
7. ((fA, P)   (fB, P))
c
 = (fA, P)
c
 (fB, P)
c
  
8. ((fA, P)   (fB, P))
c
 = (fA, P)
c
 (fB, P)
c
  
 
 
Bukti 
1. Diketahui bahwa (fA, P) (fA, P) = (gC, P), dimana C=AA=A. eC=A, maka 
gC(e)= fA(e) jika eA\A; gC(e) = fA(e)fA(e) = fA(e) jika eAA=A. 
Dengan demikian, gC(e)= fA(e) eC=A. Oleh karena itu, (gC, P) = (fA, P)   
5. Misalkan himpunan lunak absolut A  = (gA, P) dimana gA(e) = S eA, sehingga 
(fA, P)   (gA, P) = (hC, P), dimana C= AA=A. 
eC=A, maka hC(e)=fA(e) jika eA\A; hC(e)=gA(e) jika eA\A dan 
hC(e)=fA(e)gA(e)= fA(e) jika eAA=A. Karena fA(e)gA(e) eA, maka 
hC(e)=gA(e) eA. Dengan demikian, (hC, P) = (gA, P) = A    
8. Misalkan (fA, P)   (fB, P) = (gC, P), dimana C=AB dan eC, maka gC(e)= 
fA(e) atau fB(e). Sehingga ((fA, P) (fB, P))
c
 = (gC, P)
c
 = (gC
c
, P) dimana 
C=AB. 
Diketahui bahwa (fA, P)
c
  (fB, P)
c
 = (fA
c
, P)   (fB
c
, P) = (hC, P) dimana 
C=AB dan eC=AB, maka hC(e) = fA
c
(e) atau fB
c
(e)  =  fA(e) 
atau fB(e), dimana eC = AB 
  = gC(e) 
  = gC
c
(e) 
Dengan demikian, gC
c
 = hC. Oleh karena itu, ((fA, P)   (fB, P))
c
 = (fA, P)
c
  (fB, 
P)
c
   
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4. KESIMPULAN   
 
Teori himpunan lunak menawarkan suatu metode matematika untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang muncul dari objek-objek yang mengandung 
ketidakpastian. Teori ini melengkapi teori-teori yang dipakai sebelumnya, seperti teori 
fuzzy, teori rough set, teori vague set yang mengandung beberapa kelemahan. Dalam 
paper ini dibahas konsep-konsep dasar teori himpunan lunak, dan beberapa operasi-
operasi himpunan serta sifat-sifatnya. Sebagian operasi-operasi himpunan yang dipakai 
pada himpunan lunak berbeda dengan operasi-operasi pada himpunan biasa. 
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